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conformación	de	una	mesa	de	trabajo	para	la	
demencia,	a	partir	de	la	cual	se	generó	un	pri-
mer	 documento	 que	 declara	 la	 relevancia	 de	
contar	con	un	plan	nacional	sugiriendo	linea-
mientos	para	su	formulación.21	Posteriormen-
te	en	el	 año	2013,	 el	SENAMA	promulga	 su	
propuesta	para	el	abordaje	del	envejecimiento	
en	 Chile,	 denominada	 Política	 Integral	 para	
el	 Envejecimiento	 Positivo	 en	 Chile,	 la	 que	
contempla	 la	 generación	de	un	plan	de	 reha-
bilitación	y	un	plan	de	demencia.22	De	manera	
paralela	a	estas	definiciones	institucionales,	la	
sociedad	 civil	 también	 ha	 aportado	 al	 posi-
cionamiento	 de	 esta	 necesidad	 política.	 Un	
ejemplo	de	dicha	acción	es	la	generada	por	la	
Corporación	 de	 Profesionales	 Alzheimer	 y	
otras	Demencias	(COPRAD),	la	cual	por	me-
dio	 de	 la	 campaña	No te olvido,	 ha	 buscado	





Bachelet	 se	 enuncia	 la	generación	de	un	plan	
nacional	de	demencias	y	 la	creación	de	quin-












de	demencia	 existentes	 en	 la	 actualidad	 en	 el	
mundo,	o	de	documentos	ejecutivos	resumen	
de	dichas	declaraciones	de	política	en	salud.
la definición de demencia: más que un 
concepto, una expresión de paradigmas
La	 definición	 del	 problema	 político	 a	
abordar	 es	 una	 etapa	 primaria	 y	 fundamen-
tal	para	cualquier	diseño	de	política	pública.	
















ción	 clínica	 o	 etimológica	 del	 concepto.	Un	
punto	en	común	es	la	expresión	de	la	demen-





resueltos	 por	 acciones	 exclusivas	 del	 deno-
minado	sector	salud	y	por	ende	el	involucra-
miento	 de	 otros	 sectores	 y	 actores	 diversos	
toma	mayor	relevancia.25	
Las	 diferentes	 definiciones	 de	 demencia	
abordan	 variadas	 aristas	 de	 la	 condición:	 su	
epidemiología,	principios	y	declaraciones	éti-
cas	 asociadas,	 valoraciones	 socioculturales,	
impacto	individual	en	discapacidad	y	calidad	
de	 vida,	 impacto	 en	 términos	 económicos	y	




El	 Programa	 Nacional	 de	 Memoria	 está	














Por	 su	 parte,	 el	 Programa	 Nacional	 de	





Una	 persona	 con	 demencia	 enfrenta	 de-
pendencia	 y	 menores	 oportunidades	 de	
participar	 en	 actividades	 sociales.	 Lenta-





















¿todo o nada? secuencialidad y progresi-
vidad en la creación de la estrategia
Ante	 un	 problema	 de	 carácter	 complejo	
y	 que	 requiere	 de	 la	 articulación	 de	 diver-
sos	 sectores	 para	 su	 planteamiento,	 el	 razo-
namiento	 implícito	 en	 los	 planes	 nacionales	





La	 secuencialidad	 buscaría	 determinar	
plazos	temporales	realistas	para	la	implemen-
tación	 de	 acciones	 y	 proporcionar	 tiempos	
adecuados	para	su	evaluación	y	adecuación,	y	
así	asegurar	que	la	etapa	siguiente	cuente	con	












nacional	 fueron	 determinados	 en	 un	 único	
tiempo	inicial,	la	implementación	de	acciones	
para	 el	 logro	de	 estos	 se	ha	determinado	en	
fases	distintas.	








en	 la	 mayoría	 de	 los	 planes	 revisados	 suele	
visualizarse	 como	 una	 acción	 a	 largo	 plazo,	
ya	que	requiere	de	insumos	gubernamentales	
previos	 relacionados	 con	 financiamiento,	 lo	
que	demanda	una	agenda	política	paralela	que	
aumenta	la	complejidad	de	dicho	objetivo.













multisectorialidad e intersectorialidad: quié-
nes se involucran y de qué forma lo hacen
La	multisectorialidad	 (MS)	y	 la	 intersec-
torialidad	 (IS)	 son	 conceptos	 de	 teoría	 en	
política	 pública	 que	 suelen	 relacionarse	 con	
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el	 abordaje	de	problemas	complejos.	La	MS	
alude	 a	 beneficios	 y	 servicios	 en	 dos	 o	más	



















En	 los	planes	 revisados,	 los	 actores	 con-
siderados	 responden	 a	 distintos	 sectores	 del	
quehacer	social.	Entre	estos,	es	relevante	des-
tacar	que	en	todos	los	planes	revisados	se	hace	
mención	a	 los	 equivalentes	 chilenos	del	Mi-
nisterio	de	Salud	y	del	Ministerio	de	Desarro-
llo	Social.	Además,	son	incluidos	en	algunos	
de	 los	 planes	 otros	 actores	 a	 nivel	 guberna-
mental	como	el	Ministerio	de	Educación,	Mi-
nisterio	de	Deportes	y	Ministerio	del	Trabajo.	
Asimismo,	 autoridades,	 gobiernos	 locales	 y	
municipalidades	son	también	involucrados.
Un	 aspecto	 importante	 de	 considerar	 es	
la	 inclusión	de	actores	del	área	de	 la	 investi-
gación:	universidades,	centros	acreditados	de	
investigación,	comisiones	nacionales	de	inves-
tigación	 y	 de	 fondos	 concursables.	 Algunos	
planes	 tienen	 en	 cuenta	 también	 a	 las	 socie-
dades	científicas	vinculadas	a	la	demencia	o	al	
Alzheimer,	a	la	geriatría	y	la	gerontología.	
En	 un	 nivel	 de	 ciudadanía,	 en	 todos	 los	








según	 los	 objetivos	 en	 los	 que	 sea	 nomina-
do.	Por	ejemplo,	en	el	plan	nacional	francés,	












Debido	a	que	 la	 intersectorialidad	 impli-
ca	que	 los	sectores	 logren	acuerdos	para	ac-
tuar	conjuntamente	a	fin	de	lograr	un	cambio	
social	 respecto	de	 la	 situación	 inicial,	 puede	
observarse	 que	 en	 base	 a	 la	 definición	de	 la	
demencia	 que	 se	 consensue,	 se	 desprenden	
diferentes	 niveles	 de	 trabajo	 intersectorial.	
A	partir	de	esto,	puede	vislumbrarse	la	rela-
ción	que	tiene	la	definición	que	se	establezca	






Es	 posible	 observar	 que	 los	 planes	 con	
un	mayor	desarrollo	temporal	en	su	imple-
mentación	 son	 aquellos	 que	 presentan	 una	
mayor	expresión	e	integración	intersectorial	





En	 relación	 con	 la	 diversidad	 de	 actores	






nación	 del	 alcance	 de	 los	 servicios	 y	 la	
facilitación	 de	 una	 cadena	 de	 cuidados	
continuos	 e	 integrados	 para	 las	 personas	
con	demencia.
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a	 las	 instituciones	ejecutivas	a	 focalizarse	
más	 en	 cuidados	 coordinados	 de	 la	 de-
mencia.
Programa	Nacional	de	Demencia,	Holanda	
Puede	 notarse	 la	 necesidad	 declarada	 de	
integración	 de	 los	 diferentes	 componentes	
en	el	cuidado	de	la	demencia,	apuntando	a	la	
coordinación	y	continuidad	de	estos.
objetivos del plan: concretar la intención 
















categorizarse	 en	 cuatro	 niveles	 de	 alcance,	






3.	 Sistema	 socio-sanitario,	 el	que	 incluye	
la	 provisión	 de	 servicios	 sanitarios	 y	 so-
ciales	 para	 satisfacer	 necesidades	 de	 los	
niveles	anteriores.	
4.	 Entorno	 distal,	 el	 que	 alude	 al	 conoci-
miento	en	dos	niveles:	conocimiento	cien-
tífico	o	academic knowledge,	especialmente	
la	 investigación	 en	demencia;	 y	 el	 conoci-
miento	colectivo	o	lay knowledge,	que	hace	





a	 la	 persona	 con	 demencia.	La	Figura	 1	 ex-
hibe	dicha	propuesta	de	niveles	y	la	relación	
que	puede	establecerse	entre	los	actores	a	los	
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3.	 Información	 de	 calidad	 para	 aquellos	










8.	 Mejorar	 la	 calidad	 del	 cuidado	 de	 las	
personas	 con	demencia	 en	hospitales	 ge-
nerales.
9.	 Mejorar	 el	 cuidado	 intermedio	 para	
personas	con	demencia.









14.	 Una	 estrategia	 de	 puesta	 en	 marcha	
conjunta	para	la	demencia.











declara	 el	 propósito	 de	 “Construir	 solidari-

















¿Qué podemos aprender de las experien-
cias previas?
El	abordaje	de	 la	demencia	por	parte	de	
las	 políticas	 públicas	 representa	 un	 desafío	
de	 creciente	 necesidad	 en	 el	 contexto	 del	
impacto	 individual	 y	 social	 de	 esta	 condi-






en	 nuestro	 país.	 Es	 importante	 puntualizar	
que	 las	 ideas	 desarrolladas	 en	 este	 trabajo	
corresponden	 a	una	 revisión	 general	 de	 los	
planes	de	demencia,	 y	 son	 realizadas	desde	
un	enfoque	teórico	de	políticas	públicas	sin	
considerar	en	profundidad	aspectos	esencia-
les	 para	 cualquier	 diseño	 de	 política,	 tales	
















cipación	 de	 actores	 diversos	 en	 dicha	 etapa.	










Otro	 aprendizaje	 a	 partir	 de	 las	 expe-
riencias	descritas	es	la	posibilidad	de	generar	
secuencias	 y	 progresiones	 en	 el	 diseño	 y	 la	
implementación.	 En	 este	 aspecto	 se	 vuelve	
fundamental	conocer	los	recursos	y	avances	






entre	 los	 sectores	y	 los	 actores.	En	 los	pla-
nes	de	demencia	observados	se	pone	de	ma-
nifiesto	 la	 interacción	de	múltiples	 sectores,	


















Para	 el	 desarrollo	 de	 una	 estrategia	 na-
cional	que	aspire	a	brindar	un	trato	digno	y	
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